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Uroczyste świąteczno-noworoczne spotkanie Seniorów 
naszej Uczelni odbyło się 13 stycznia br. w sali stołówki 
Klubie Medyk. Na uroczystość przybyli: przedstawiciel 
administracji Uczelni zastępca kanclerza inż. Zbigniew 
Krawiec oraz delegacje Klubu Seniora Uniwersytetu Gdań-
skiego i Politechniki Gdańskiej. Miłą niespodzianką była 
obecność studentów Piotra Foszcza i Krystiana Królewicza, 
przedstawicieli IFMSA – Poland, którzy już wcześniej 
zadeklarowali chęć nawiązania współpracy z Klubem 
Seniora. 
Licznie przybyłych gości powitał i serdeczne życzenia 
noworoczne złożył zebranym przewodniczący Rady Klubu 
Seniora prof. Wiesław Makarewicz. Studenci także złożyli 
nam życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności, jak też 
zaprosili do przygotowanego specjalnego stoiska, gdzie 
można było dokonać pomiaru ciśnienia i stężenia glukozy 
we krwi. 
Po wspólnie zaśpiewanej kolędzie przyszedł czas na 
dzielenie się opłatkiem i składanie noworocznych życzeń. 
Dominowały, rzecz jasna, życzenia zdrowia i długich lat 
życia! Była to też dobra okazja do spotkań krótkich rozmów, 
wymiany myśli i informacji. Po tej części oficjalnej można 
było już przystąpić do spożywania serwowanego obiadu, 
a dj Sławomir urozmaicił go przygotowanym świąteczno
-karnawałowym koncertem, prezentując nastrojowe ko-
lędy i znane z czasów naszej młodości przeboje muzyki 
rozrywkowej. Delektując się smacznym obiadem korzy-
staliśmy z okazji do rozmów. Ta sposobność spotkania 
z dawno niewidzianymi znajomymi i przyjaciółmi stano-
wiła niewątpliwie największą atrakcję tego spotkania. Tak 
więc rozmawialiśmy, śpiewaliśmy, a nawet tańczyliśmy! 
Wielu Seniorów korzystając z obecności studentów zmie-
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rzyło ciśnienie, poziom cukru we krwi oraz uzyskało różne 
medyczne informacje. Całe spotkanie, które przyciągnęło 
w tym roku blisko 180 uczestników, upłynęło w radosnej, 
serdecznej świąteczno-karnawałowej atmosferze. Jedynie 
z pewnym smutkiem Seniorzy odnotowali nieobecność 
w tym roku przedstawicieli władz akademickich naszej 
Uczelni.
Pięknie dziękujemy kierownikowi i personelowi stołów-
ki studenckiej za miłą obsługę i serwowane kulinarnych 
pyszności. Szczególnie gorąco pragniemy podziękować 
zespołowi Sekcji Pracowniczych Spraw Socjalnych GUMed 
pod kierownictwem Marii Okonek za trud zorganizowania 
tego pięknego spotkania.
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